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杂志 》上发表的《太谷学派之沿革及其思想 》一文 ,卢氏是钟泰的学生 ,钟泰 (字钟山 )又是黄葆
年的门下 ,对于太谷学派有一定的了解 ,学术界认为这个名字较为妥当 ,遂固定沿用了下
来。”[ 1 ]我们在研究该学派的过程中 ,也趋同于使用“太谷学派 ”的称谓。这主要是因为 ,其一 ,





扩的历史过程 ,还有各种其它作为学派的文化迹象 ,因而作为一个学派肯定是成立的 ;但作为
一个宗教派别 ,其迹象则不是特别的明显 ,学界对其是否是宗教派别 ,争论较多 ,分歧也颇大 ,
若在称谓上带了一个“教 ”字 ,就容易对其宗教性质做简单直接的肯定 ,人为地扰乱对其研究
的视域 ,不利于从整体上准确地把握这一特殊研究对象的基本特质。使用“太谷学派 ”的称
谓 ,把它作为一个学派来考察 ,就能使对该派别的研究视野更为开阔 ,这对于多元化的学术研
究是必要的。其三 ,如果以该派别的某些主张或阐发的一些重要内容为名来称呼之 ,如“大学
教 ”等 ,则有点不通其理。“大学 ”之意是说明其学问的广博 ,还是强调其仅对《大学 》这一儒家
经典有独特的弘扬 ? 这本身就容易给人以含混的感觉。假若是后者 ,那更是以偏概全 ,无疑不
利于体现该派别丰富的思想内容。若使用“太谷学派 ”的称谓 ,就能避免这一弊病。其四 ,如
果以该派别的主要活动区域为名 ,则容易造成不必要的混乱。因为该派别在山东、江苏、安徽
等地都有活动的旧迹 ,以某一地如“泰州学派 ”为其名 ,不仅不能客观地反映出该派别的活动
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范围 ,而且更成问题的是这将很容易形成较为明显的地区文化本位的流弊。若使用“太谷学
派 ”的称谓 ,就可以克服这一流弊 ,有利于中国未来文化生态在传统资源上的良性整合。其
五 ,“太谷 ”两个字 ,具有丰富的内在意蕴 ,能给人以鲜明印象。如果把它与中华传统主流文化
以及该派别的思想特征联贯起来体察 ,就能发现其中深层的哲思理趣。中国传统文化历来重
用“太 ”字 ,儒者以“太 ”来体现道德的高远境域 ,道者以“太 ”来显扬“道 ”的虚白玄渺 ,而佛者
则以“太 ”来寂照万法的妙有空无 ,所以自古以来 ,在中国文化无论是形上还是形下的思想表
达之中 ,“太极 ”、“太虚 ”、“太真 ”、“太乙 ”、“太玄 ”、“太阴 ”、“太阳 ”、“太白 ”、“太清 ”、“太
平 ”、“太上 ”、“太素 ”、“太君 ”、“太皇 ”等带“太 ”的语词都有大量的使用。至于“谷 ”,也是中
国文化中极有份量之字。“谷 ”意味着哺育人类、参赞万物的活气生机 ,易道重谷土 ,谷以活人
孕物 ,因而被认做生死之依托。老子《道德经 》就有“谷神不死 ,是谓玄牝。玄牝之门 ,是谓天
地根 ”[ 2 ]之语。太谷学人李光炘在发挥易道时认为 :“老子以咸为谷神 ,以恒为不死 ;佛氏以恒
为常住 ,以咸为真心 ;圣人以恒为礼门 ,以咸为义路 ,皆德之门也。”[ 3 ]以为只有虚心生感 ,虚谷
怀物 ,才有天地合德 ,万物化育。由此可见该派创始人周太谷之“太谷 ”符号名义的至深寓意。
基于上述分析 ,我们认为 ,“太谷学派 ”的称谓在学术上具有普适性 ,对之予以沿用并强化 ,有
利于其内在思想精华的显扬。
二　关于太谷学派的定性分析
太谷学派究竟是一个怎样的学派 ? 综合起来 ,学术界有如下较具代表性的观点 :
佛光人文社会学院、历史学研究所范纯武认为 :“⋯⋯而兴起时间在道咸时期的太谷学
派 ,是由周太谷、张积中等人所成立的 ,明显在将宋明理学予以宗教化 ,还有组织化。其学派内
容不仅有儒家正宗的孔孟乃至程朱思想 ,并或上承明代泰州学派的渊源 ,强调‘强诚 ’之说 ,对
‘易 ’有更多的演绎 ,还有‘命由师传 ’的概念 ,学派的继承者是由先师指定 ,形成奇特的面貌 ,
其宗教化的痕迹可以说极为明显 ,著名的刘鹗亦服膺太谷之说。⋯⋯综观该派行止及其立说 ,
亦可知此必为儒家世俗化后所滋生的产物。”[ 4 ]范纯武也对太谷学派研究的学术史进行了考




层思想心态之动向 ’,‘不是从教史的角度 ’,而是‘从 19世纪一般思想史的角度来看它 ’,以这
样的视野 ,王先生把思想史与学术史贯通 ,把太谷学派之兴起与晚清宋学以及今文经学的兴起
联系起来 ,把太谷学派放在一个较长时段里进行考察 ,得出了不同于以往研究者的结论 ,‘太
谷学派是由中下层士大夫发动 ,以理学为主的运动 ’,是一场有组织化、宗教化的运动 ,‘是清
季儒家在下层群众中引导社会道德的一种尝试 ’。”[ 6 ]
刘蕙孙在考察太谷学派渊源、性质时说 :“太谷之学是他早年奔走四方寻求安身立命之道
后 ,借鉴佛道 ,得到儒家‘内圣 ’、‘外王 ’的一贯真理 ,才提出的‘圣功 ’学说 ,以做一个‘圣功 ’
弟子 ,来作为自己及门人的奋斗目标。⋯⋯太谷‘圣功 ’之学则强调身心性命 ,许多人说他是
受了佛、道的影响 ,合三教为一 ,甚至以为是受到福建莆田林兆恩三一教和江苏松辽陈智的
‘三教一家’之说的影响 ,其实太谷在《周氏遗书 》中是绝口不谈佛、道 ,书中所谓‘二氏 ’是指
《论语 》中所说的老、彭。太谷弟子张石琴 ,为了讲学方便、世俗易懂 ,才谈到了佛、道。但在其
《与秦云樵书 》中 ,对佛、道之学的态度已说得很清楚了 ,‘圣功之学 ’实非三教合一。”[ 7 ]他还就
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太谷学派的渊源考辨说 :“周太谷在《周氏遗书 ·进学解 》中自说 :‘学者果能循朱、张、程、程、
周、孟、思、曾之绪 ,而后寻孔、颜之乐 ,复与几存义之德 ,庶不负斯进学之解云 ’。又在同篇中
特别写了一个《道州节 》,‘道州 ’指的是濂溪周敦颐 ,从而更明白地说明了太谷之学实际是渊
源于宋学。‘羲、文、周、孔、周 ’中的最后一个‘周 ’,实在是指周敦颐。”[ 8 ]
方宝川认为 ,太谷学派是近代以来兴起的一个以儒家思想为中心的民间学术流派 ,因创始
人周太谷而得名。“周太谷的问学途径 ,始于佛道 ,终归儒学 ,启悟于‘己欲立而立人 ,己欲达
而达人 ’和‘能近取譬 ’诸语。思想渊源系心传孔子、颜渊、曾子、子思、孟子、周敦颐、程颐、程
颢、张载、朱熹的法乳。”[ 9 ]他还分析说 :“因太谷学派起于民间 ,又传于民间 ,所以其思想渊源
除了宋学之外 ,不可避免会融入一些民间的思想暗流。”[ 10 ]认为周太谷可能精通一种太谷学派
不轻易传人的“强诚之学 ”,此“强诚之学 ”,也就意味着它可能是一种民间暗流。他亦否定太
谷学派是一种宗教团体 ,“周太谷的理论 ,完全是建立在儒家传统的‘祭神如神在 ’和‘敬而远
之 ’的泛神论基础之上 ,他所创立的学派 ,更不是一种宗教的组织或团体。”[ 11 ]认为太谷学人的
思想活动与社会作为 ,反映了当时儒学与西学的冲突与融汇以及中国社会的变迁和文化转型。
韩秉方、马西沙在《中国民间宗教史 》中说 :“我们认为 ,由周太谷开山 ,传道授徒 ,创一家
之言 ,继起者张积中和李光炘阐扬师说 ,确实形成了一个新学派 ,并发展成有一定影响的学术
团社。但是 ,同时也应该承认 ,此学派从创立之日起 ,就带有浓厚的神秘色彩 ,而其宗教性则随
着学术团社的发展而日益增强 ,特别是张积中创立的黄崖山学社 ,具备了宗教的一切特征 ,故
其被称为黄崖教。”[ 12 ]
朱松龄把太谷学派与气功联系起来 ,认为 :“称其 (太谷学派 )为暗流 ,一是因为学派以秘
密形式结社 ,著作多由口授笔录 ,更不显传 ;二是学派理论深奥怪谲 ,似可解又不可解。学派所
传秘不示人的原因何在 ? 我以为个中与‘气功 ’有密切联系 ,可以这样认为 ,太谷学派是儒家
气功的一个流派。”[ 13 ]他还分析了《周氏遗书 》中所说的学派修炼的两种基本方法 ,“一种为
‘近取 ’,以炼地气而通百脉 ;一种为‘远取 ’,以采天地之气以通万胳。这与当今气功家的‘内
观 ’、‘返观 ’、‘采气 ’、‘万物为师 ’之说颇相似 ”[ 14 ]。
王学钧称 :“太谷学派是中国近代的一个民间学派 ,其学自称‘圣功 ’,而以‘心息相依 ’为
圣功要义和‘秘诀 ’。它来源于南宋道教‘性命双修 ’,太谷学派据此重新解释了宇宙万物和人




政治目标的近代型学派 ,而是一个三教合一型的传统学派 ,主要是采取‘亲师取友 ’的方式致
力于个人身心修养的传统学派。”[ 15 ]
泰州图书馆网站称 :新泰州学派以宋学为宗 ,但常别立新解 ,诸如“宋儒谈‘理 ’吾谈‘欲 ’;
宋儒谈‘性’我谈‘情 ’”;“天之赋我曰‘命 ’,父母赋我曰‘身 ’,合德曰‘性 ’”;“无恶于志则中
矣 ,无恶于人则庸矣 ”,又不为门户所限 ,援引释道的某些说法 ,且赋予佛教的‘心息相依 ’、“转
识成智 ”以“格物致知 ”、“知行合一 ”的含义 ,使之成为“圣功 ”之学。新泰州学派还强调仁民
爱众、养教结合 ,并进行乌托邦式的试验 ,这在我国学术史上甚为罕见。周太谷传道 ,喜谈先天
象数、阴阳怪异 ,并且重视仪式 ,有一定宗教倾向。至黄葆年、蒋文田 ,已专谈心性 ,纯入儒者正




张去山东黄崖山建立讲学基地 ,李先后在扬州、泰州等地讲学授徒。以后 ,再传弟子黄葆年 ,刘
鹗等又在苏州创立归群草堂 ,传授太谷学说。太谷学派成员遍布长江南北 ,以及山东、河南、江
西等地 ,估计有数万人 ,一直到抗日战争前夕还有学派的活动。太谷学派的学说 ,以儒家思想
为中心 ,同时采用释典、道藏中的一些理论。他们提出“希贤、希圣、希天 ”,“立功、立言、立德 ”
作为学习圣功的具体做法 ,要求“穷则独善其身 ,达则兼济天下 ”,主张“富而后教 ”,以养民为
本 ,他们反对封建土地所有制 ,憧憬君师合一的政治制度。张积中在黄崖山建立类似村社的组
织 ,进行君师合一 ,教养兼施 ,生产资料公有的实践。他们在科举、道德、教育等方面也都提出
了自己的主张。[ 17 ]
上述各种与太谷学派思想渊源、性质相关的表述 ,都各执其据 ,综合起来看 ,有一些认识角
度较为独特的提法具有一定的启发性 :如 ,称太谷学派是儒家世俗化后所滋生的产物 ;又如 ,称
太谷学派是由中下层士大夫发动 ,以理学为主的运动 ,是清季儒家在下层群众中引导社会道德
的一种尝试 ;再如 ,称太谷学派是儒家气功的一个流派等等。而分歧较大之处主要有 :太谷学
派到底是否具有宗教性质 ? 太谷学派与儒释道到底是什么关系 ? 太谷学派到底是直承儒家圣
学还是直承周敦颐之学、王学左派、三一教、三教一家 ? 本文通过分析太谷学派相关的遗书资
料和学术界的相关研究成果认定 :一是太谷学派是中国近代一个民间学派 ,其传学方式是师徒
间口口相传 ,强调传人“命由师定 ”,绝少刊印文字资料 ,其创始人和各代传人均属于中下层封
建士人 ,学派门徒也基本上以中下层封建士人为主干 ;二是学派面貌奇特 ,内中暗隐有“强诚 ”
异学 ;三是学派的思想学说内容所及以先圣儒家为主 ,也旁及佛、道 ,与宋学尤其是周敦颐学说























辱不惊 ,自性持恒 ,并在这种持恒的自性中包容万有 ,赏鉴自识 ,通透本真。这里有一个有趣的
提问 ,神怎样才会不感到寂寞 ,因为神是宇宙 ,宇宙是神 ,向来习惯于依赖外物的人如果处在神
的这种境况下 ,一定会很寂寞 ,寂寞而需外物本身是自身缺陷和不足的证据 ,当代人丧失了五
光十色彩屏 ,没有了轰鸣于耳的音乐 ,就会茫然若失 ,六神无主。而神是自足的 ,在自我中创
造 ,在自我中赏识 :上帝说 ,要有光 ,于是就有了光 ,上帝看了 ,觉得很美 ,就歇息了。亚里士多
德告诉我们 ,神的生活唯一可能是一种 contemp lation的生活 ,自足、愉悦和闲暇。人可能无法
能达到这种纯粹的 contemp lation的生活 ,但唯有人能够分有它 ,并在一定程度上享有它 ,如哲
人玄思天道 ,禅师气定神闲 ,儒者宠辱不惊 ,唯能如此 ,人才不是完全受制于自然因果律的动物
性的存在 ,人才能反观自身、感悟天地、通达宇宙 ,参透灵明 ,也正是在这种意义上 ,人才被称之
为人。
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